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GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
JUDUL MATA KULIAH  : MIKROBIOLOGI TERAPAN
NOMOR KODE/SKS         : PAB 212 / 2
DESKRIPSI  SINGKAT    : Mikrobiologi terapan  mencakup penjelasan tentang penerapan
ilmu mikrobiologi ntuk memecahkan berbagai persoalan di
berbagai bidang, yaitu: kesehatan, sandang, pangan, energi,
keamanan, lingkungan dan pertanian.
STANDAR KOMPETENSI
        :
Setelah mengikuti matakuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu
menjelaskan peranan mikroorganisme  yang merugikan
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1 Setelah mengikuti
















































- Faktor untuk menen-
tukan biota normal
- Lokasi biota normal
















































































































































































-  Keracunan oleh









































































































    New York.
7 Setelah mengikuti










-  Produksi bahan
farmasi
-  Biokonversi oleh
mikroorganisme
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